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Distinción a un compañero. - P o r  
el Ilmo. Sr. Director General de Pren- 
sa, ha  sido concedida la  inscripción en 
el libro oficial de colaboradores nacío- 
nales de prensa y el correspondiente 
carnet, a nuestro estimado compañero 
Don José Banús Sans. 
Inauguración de los nuevos edifi- 
cios de «Industrias Juan Busquets 
Crusat, S. A.D. - El día 23 de octubre, 
a l  mediodía, se celebró el acto de ben- 
decir por su  Emncia. Rdma. el Sr. Car- 
denal- Arzobispo de T a r r a g o n a ,  los 
nuevos y grandes edificios que la  citada 
sociedad mercantil ha alzado en la ca- 
rretera de Alcolea, cerca de nuestra 
ciudad. Acto seguido fué servido u n  
lunch a las personalidades invitadas, 
durante el cual Don  Juan Busquets y 
el Sr. Cardenal-Arzobispo, pronun- 
ciaron unas palabras alusivas al  im- 
portante acto que se celebraba. 
Centenario de Gas Reusense, S. A. 
- F u í m o s  amablemente invitados a 
los actos conmemorativos de dicha en- 
tidad, que consistieron en un  solemne 
oficio en la Prioral y en el emotivo 
acto de inaugurar una galería de retra- 
tos de los que fueron presidentes de 
«Gas Reusense*, sirviéndose un  vino 
español a los que asistieron, entre los 
cuales figuraba el Jefe del Sindicato 
Nacional de Agua, Gas  y Electricidad 
que junto con Don Jaime Gilabert, 
presidente de l  Consejo Directivo, y 
D o n  Juan Bofarull, primer teniente 
de alcalde, pronunciaron discursos. 
fascículo, con profusión de fotos y un 
resumen histórico de *Gas Reusense, 
S. A.», escrito por nuestro compañero 
Don  José Banús Sans. 
Orquesta Municipal de Barcelona. 
- Esta prestigiosa e n t i d a d  musical 
inauguró el 2." curso de la  Asociación 
de Conciertos de Reus, con u n  notable 
concierto que se celebró en el Teatro 
Fortuny, el día 15 de octubre último, 
constituyendo el mismo un verdadero 
acontecimiento artístico, tanto por la  
calidad del conjunto como por la selec- 
ción de las obras programadas. 
ACTIVIDADES DEL CENTRO 
- El día 4 de octubre, San Francisco de Asis, el 
Presidente del Centro cursó al Jefe de la Casa Civil 
de S. E. el Jefe del Estado, el siguiente telegrama: 
aRuego exprese S u  Excelencia nuestros mejores de- 
seos de felicidad en su onomástica. Salúdale Enrique 
Aguadé*. 
Dicho despacho fué correspondido con el  siguiente: 
*Del Jefe Casa Civil S. E. a Presidente Centro Lec- 
tura. - S. E. Jefe Estado agradece adhesión le testi- 
monia con motivo celebrar su  fiesta onomástica*. 
SECCION DE LITERATURA 
ullibre de la Mare de Déun 
E l  miércoles, día 1.' de diciembre próximo, a las 20 
horas, lectura del ~L l ib re  de la Mare de D é u ~  (Estu- 
d i  Antologic), por su autor, Mossen Ramon Munta- 
nyola. 
Nuevos Cursos de Lengua Italiana 
El jueves, día i 1 del c o r r i e n t e  tendrá lugar 
la inauguración de los nuevos cursos de Lengua 
Italiana, que al  igual que en años anteriores, se darán 
en nuestro Centro, a cargo de la Sra. Bianca Lanzani, 
pofesora  del ~ I s t i t u to  Italiano di Cultura*. de Bar- 
celona. Dichos cursos tienen valor oficial y los alum- 
nos se euu i~a ran  a los uue siguen sus estudios en el 
- - - - 
A las dos de la tarde, tuvo lugar en mencionado Instituto de Barcelona, otorgándose a fin 
de curso los correspondientes diplomas y optando, 
el magnífico salón de «El Círculo», u n  
además, a las de estudio en Italia. 
almuerzo ofrecido a las personalidades 
que concurrieron a los actos del Cen- Exposición Iconográfica 
tenario, y a los postres, los señores Desde el día 17 de octubre a l  1.' de noviembre, el 
D~~ J~~~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  D~~ ~~~é H ~ -  Salón de Exposiciones del Centro fué muy visitado 
con motivo de las Exposiciones de imágenes y cuadros dedeu y Sr. Jefe Nacional del Sin- de la Virgen, cedidos por particulares, entre los que 
dicato, pronunciaron breves palabra S. figuraban en número abundante, los de nuestra Pa- 
zntre los que soncurrieron al acto trona, la Virgen de Misericordia. 
del mediodía, se repartió un  lujoso DIANA -S.a Ana 19-T=I 695- REUI 
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